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Objektif am kajian ini adalah untuk meneliti peranan sektor awam dan swasta dalam 
melaksanakan program rumah kos rendah selama 20 tahun di Kelantan dari tahun 1980 
hingga 2000. Objektif spesifik pula adalah untuk mengenal pasti latar belakang 
sosioekonomi penghuni di kawasan kajian; meneliti perkaitan di antara kepuasan 
perumahan dengan pengubahsuaian perumahan; meneliti faktor yang menyumbang 
kepada kepuasan perumahan, dan mengkaji kepuasan penghuni terhadap perumahan 
mereka mengikut jenis rumah yang didiami. Dalam kajian lapangan, sejumlah 300 
responden dari dua jenis rumah kos rendah, iaitu rumah teres setingkat di Pengkalan 
Chepa dan rumah pangsa jalan tangga di Kampung Sireh di daerah Kota Bharu, telah 
dipilih secara rawak dan ditemu bual dengan menggunakan borang soal-selidik. Data 
empirik yang didapati daripada kerja lapangan pada peringkat mikro ini  kemudian 
dikaitkan dengan kajian pada peringkat makro untuk meneliti perkaitan antara dua 
 iii 
peringkat tersebut. Kaedah regresi multivariat diguna untuk menentukan angkubah yang 
menyumbang kepada kepuasan perumahan. Hasil kajian menunjukkan rumah kos rendah 
adalah rumah yang dibina oleh sektor awam dan pihak pemaju swasta  untuk golongan 
berpendapatan rendah. Dalam masa 20 tahun tersebut negeri Kelantan telah diperintah 
oleh dua parti, iaitu Barisan Nasional dan PAS. Namun apabila Parti PAS mula 
memerintah Negeri Kelantan sejak 1990, didapati kerajaan negeri tidak mendapat 
sumbangan  kewangan dari Kerajaan Pusat untuk membina rumah kos rendah yang 
mengakibatkan  pembinaan rumah kos rendah tidak lagi dilakukan.  
 
Hasil kajian lapangan menunjukkan kebanyakan isi rumah mempunyai bilangan ahli 
keluarga lima hingga enam orang. Kebanyakan suami dan isteri berusia dalam 
lingkungan 47 hingga 51 tahun. Purata pendapatan bulanan isi rumah adalah RM990. 
Hasil kajian juga menunjukkan kebanyakan responden tidak berpuas hati terhadap 
keluasan dapur dan bilangan bilik tidur. Tahap kepuasan rumah teres lebih tinggi kerana 
ia mempunyai halaman yang lebih luas dan peluang pengubahsuaian lebih banyak dapat 
dilakukan berbanding dengan rumah pangsa. Dari segi kepuasan penghuni, perkhidmatan 
yang disediakan menerima tahap kepuasan yang tertinggi diikuti dengan unit rumah dan 
kemudahan yang disediakan.  
 
Ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dalam kepuasan perumahan di 
mana mereka yang tinggal di rumah teres lebih berpuas hati dengan rumah mereka 
berbanding dengan penghuni di rumah pangsa. Ujian-t juga menunjukkan perbezaan yang 
signifikan dalam kepuasan penghuni antara mereka yang menambah bilangan bilik tidur 
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dengan mereka yang tidak. Apabila analisis regresi multivariat digunakan, didapati dua 
pemboleh ubah yang signifikan yang menjadi penyumbang kepada kepuasan isi rumah 
adalah jumlah perbelanjaan pengubahsuaian dan bilangan bilik tidur. Ini menunjukkan 
bahawa semakin banyak perbelanjaan dikeluarkan untuk pengubahsuaian, semakin tinggi 
kepuasan penghuni. Kepuasan juga turut meningkat apabila bilangan bilik tidur ditambah 
kerana ini dapat mengurangkan defisit ruang.  
 
Hasil kajian menunjukkan wujud beberapa faktor tertentu yang menyebabkan penghuni 
tidak berpuas hati dengan rumah mereka. Misalnya, kedua-dua jenis rumah ini yang 
hanya mempunyai dua bilik tidur adalah tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan 
ruang isi rumah yang sederhana ramai (5 hingga 6 orang). Namun begitu, isi rumah di 
rumah teres lebih berpuas hati kerana dapat membesarkan rumah mereka berbanding 
dengan rumah pangsa. Oleh itu, kajian ini mencadangkan agar perancangan rumah kos 
rendah mengambil kira cita rasa, kemampuan dan cara hidup penghuninya. Pelbagai 
pilihan reka bentuk rumah perlu dibina pada masa hadapan untuk memperbaiki keadaan 
semasa dan mengurangkan defisit ruang terutama di kalangan isi rumah yang tidak 
mempunyai pilihan dan kemampuan melainkan terus tinggal di kediaman mereka 
sekarang. Sekiranya ini tidak diambil kira, pelbagai masalah yang berkaitan kekurangan 
ruang mungkin timbul seperti ketidakpuasan perumahan dan masalah sosial. Saling 
perkaitan di antara peringkat perancangan dan kumpulan sasaran menunjukkan 
ketidakpuasan golongan berpendapatan rendah adalah disebabkan oleh kegagalan sektor 
awam dan sektor swasta dalam menyediakan perkhidmatan perumahan yang berkualiti 
dan termampu untuk pengguna. Apabila berlaku pertelingkahan antara kerajaan pusat dan 
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kerajaan negeri, kesannya dirasai oleh rakyat, terutama yang berpendapatan rendah. 
Secara tidak langsung orang ramai tidak mendapat kemudahan perumahan ini untuk 
memenuhi keperluan hidup mereka.    
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The main objective of this study was to determine the role of State Government and 
private developers in implementing low cost housing program in Kelantan from 1980 to 
2000. The specific objectives were to identify the socioeconomic background of the 
respondents; to identify the relationship between housing satisfaction and housing 
improvement; to determine significant factors that contribute to residential satisfaction, 
and to identify housing satisfaction  of respondents towards their housing according to 
the type of the house. A total of three hundred low income households from two types of 
houses namely single storey terrace houses in Pengkalan Chepa and flats in Kampung 
Sireh in Kota Bharu areas were randomly selected and interviewed using questionnaires. 
Multivariate regression was used to determine significant variables that contributed to 
residential satisfaction. The results of the study showed that low cost housing units were 
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built by the government and private sectors for the lower income group. The state of 
Kelantan was governed by Barisan Nasional from 1980 to 1990. When PAS Party took 
over Kelantan in 1990, the Federal government terminated the financial support to the 
state government which prevented them to build any low cost unit during the period.  
 
The result of the study showed that the household size was between 5 to 6 person. Most 
husbands and wives were between 47 to 51 years. Their  average monthly income was 
RM990. In terms of housing, the result revealed that they were not satisfied with the size 
of the kitchen and the number of bedrooms. Those staying in terrace houses were more 
satisfied with their house compared to those in flats because the design of terrace house 
permitted them to improve the houses as their income increased. In terms of overall 
residential satisfaction, satisfaction towards services available received the highest level 
of satisfaction followed by housing unit and facilities.  
 
T-test indicated a significant difference in residential satisfaction which implied that 
those who stayed in terrace houses were more satisfied with their dwelling as compared 
to those who stayed in flats. The T-test also indicated there was a significant difference 
between respondents who added number of bedrooms and those who did not, with 
regards to residential satisfaction. Multivariate regression analysis indicated significant 
variables that contributed to the residential satisfaction were the total cost on housing 
improvement and the number of bedrooms. It showed that housing satisfaction increased 
as cost of housing improvement and number of bedroom were increased.  
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The results of this study revealed that certain factors could cause households to be 
dissatisfied with their houses. Households in the terrace houses were more satisfied with 
their house because they could modified their house compared to those who stayed in 
flats. Thus, housing planners should take into consideration several aspects like 
household aspiration, affordability, ability and ways of life of the occupants in planning 
and implementation of housing for this group. Alternative housing designs should help to 
reduce space deficit especially among those households who have no choice but to stay in 
their present house. Ignoring this factor could result in residential dissatisfaction and 
social problems. The relationship between planning and meeting the needs of the target 
group indicated that housing dissatisfaction is a result of the failure of public and private 
sectors in delivering affordable and quality housing for the occupant. The consequence of 
difference political ideologies adopted by the federal and state governments were felt by 
the people, especially those who are in the low income group. As a result they were 
denied of basic facilities to meet their basic needs.  
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